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MOVIMIENTO DE LIBROS EN LA SALA GENERAL DE LECTURA 
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~!OVIMIENTO ron ~!A TER! AS EN LA SALA GENEH A L DE 
L ECTUR A DURA NTE EL MES MA RZO DE 1960 
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·;;- -~ = h M A TERI AS .§E ~e "E s M 1\ T F: H 1 AS -~E ·e 
:";:: ''¿; ;~ g2 := ·~ g. ~ 3 ~ ~ ~ <: a ~ v;: ;:. ;¡ ¡¡ ¡¡ ,, 
OBRAS GENERALES .. 000 100 .0 4 .0 
Fl ~ icn .. 5:!0 11\ . 1 Con oc imknto Ckncin 
0. 0 Qufrn ic n 540 2:l.O Jo;rudkió n 001 GL"Oiogln 6GU 6 .0 El li b ro .. .. ... 002 0. 0 Puh·on t.ol•;i {r; . 660 0 .2 Bibl io~o: ru fln 0 10 7. 0 C iC' n das bio l ódc'l; ~·-· ... &70 8 . 0 Jlil,Jiolccolos:if.' ... 020 0 . 1 Botánica 
"o 4.0 E n c i c iOpL'\Ii n~ 0:10 79 . 0 Zoologln 
'" 
1.1 C••l <.·cc ionL'S <l l' c n~n yu~ . O-lO 0 . 0 
CIEN CI AS APLI CAOAS l'er iúolicns 111. ... . 050 0 . 0 600 100 . 0 10 . 0 Soc it ... l a<l<.,; m li !I LV~ . . 060 0.0 Ci.,n cin :~ nn licntla9 <n l'c rio•l ismo 07 0 3.2 l(' (' llL'riol 600 1.2 
"" "' 
Cicnci11 :1 m.Cd"i~~~ :: · 610 H .7 L ib ro;; rnrvs )' c urio:<o:l. 090 0.1 In ¡,:cni..: tl n 620 19 . 0 PILO SOF IA 100 100 . 0 G. l A¡.:ri cull um y Jo[ Ull ~; ¡ ~ ~¡¡; 63 0 ·1. 4 
28 .7 F. ro• n•Hllla r ! t~ m t'~ ticn . . . 
'" 
0 . 1 F i l o~of ia 
' " 
s:: ~me ral . . 100 t : rnp rL""ll )l ,. 11i~ ll·mns Ml•tnf i!¡ ica 110 a.o com(·rc in lcs 660 20. ·1 Trorlns mt"'t.t~ f ¡,.·¡~,"~ ~: · ... 120 0 .7 T ccn"l"¡.ri a <tui·~·¡~~::. r.co ·1.1 Rnmas <l l' In ps icolog[u I:lO 2:1. 4 Mn nu fac lu ras 070 0. 7 Si!'tc mns fil osóCicos .. 140 1.0 Ma nufnct u rus . "tCó ~ ·t:¡: Ps ico log [a 150 18. 0 nunc ió n l 680 0.0 Lógicn 160 u Con ,., t rucción . ¡¡~· ·~¡¡¡¡: F. ticn 170 9.6 c ius 690 5.4 Filo~oria· ; ~·t¡g~;~· · 
.. ISO 6. 1 ARTES Y HECREA C IOJ'oi 100 . 0 F ilosofía m od\!rnn 190 9. 1 700 3 . 0 
UELJGION 200 100 . 0 Ll Art e~ >' n:c n·n c ilm 
'" J::<·ncru l 700 :10.:\ Hcl i¡.:ió l'll gcn ern l 200 u A n¡u itcctu r ;,· ·p¡;¡~~·;¡;t~ 710 :L6 ltclit.: ió n nn tu r nl 2 10 10 . 6 A rquilcctur:o 720 2-L S ll ih lia 220 21. 6 E,;cu lturn 730 2.0 Too l o ¡:r l~ ~¡; t~~ ;üic·~ ·. · 23 0 11.7 Di bu ju de ~ ~·,¡~~;~: T eolog in ;"lrilc t ic¡¡ 240 3. 0 ti vo .. 740 10 .5 T co\ogln pnstornl 250 Ll P in tura 750 12.0 lglcsin c ris tianu en gc-
7.0 Grubado 760 0 . 2 n era l · ;¡ ~· j;,· -~~-~ ¡:~: 260 F••to¡.rra fí ;. 770 2.0 Historin 270 10. 0 Mth icn 780 12.0 l¡.d csi ns y s('C tns cris· 
1:1 .5 Hcc rcn. ct0"n 7~0 2 . 9 ti nnas 280 LITERATURA 100 . 0 H(' ligioncs no c r is tinn ns 290 17 . 0 800 12 .4 
CIEN CIAS SOCIALES .. 300 100 . 0 23 . 2 L itcr ntur:t ('n gcncrnl. 800 10.0 L it ('r.tlura c::;t.ndou ni. Cien c ias sa<: ia]('S t> n ge- dense 810 1.0 n c rn l 300 5. 0 Litcrnt ura" i~ R i~·n·. 820 4 . :l Estud l sti~~~ · · 310 2 . 0 Lit ~ratu ru al em nnn 830 2 . 0 Cicn ci.:l.S Poú t iC~¡ : :· 320 7 . 4 L it(.'rutut·h f ra ncesa 
'" 
7 . 7 Econ om i:t 330 25.9 L it.;-r:t lura ita linnn 850 :Lo DNecho :t -10 48. 4 L itcrnturn caste lln na 
"0 58. 4 Admi nist~~~i6~ · p~bj¡"~~ :150 6. 0 L itcru t u rn la tina 870 2 .0 Bicn cst.nr soci a l . ar.o 3.5 L it e rnturn ¡:-riega ·¡;~. 81 0 6..! E ducn ci ón 370 1.2 Li tern t ura de otras Comercio 3RO 1.4 190 5.2 Cos tu mb res.· 390 0 .2 HISTORIA 900 100 .0 LI N GUISTI CA 400 100 . 0 3 . 0 17 . 0 Historia 
'" 
genernl .. 900 12. 2 Lin ¡.r iils ti cn en gene rn l. 
·lOO 4.1 G eo~ t·nf i u 9 10 15.7 Lingü ísti ca compn radu. 410 1. 2 Hio¡.: ra fi a 920 43.5 Jngll-s 
·120 15. 0 H ist orin anÚ~~·a·. 9:10 4.0 A l<'m :'tn .. 430 1.2 H is- to ri a europea 94 0 6. 7 F rn nck 44 0 7. 2 His torin de As ia 950 0.5 450 6.0 H i~ torin tle A!rica 
. d~i 9GO 0 .1 Itn li nno 460 M .O His t orin de Améri ca L at! n 470 9 .4 Nort< 970 2.0 Grit-,;co ~ ~nc~n~:: · ·180 0 . 8 H i,;torin ti~ A~ir"i~~. d~i O tra!! 490 2. 1 su, 9fol0 15 .3 
CI EN CIAS PURAS. 500 100 . 0 15 .0 Hi ~tori ~ . ·, ¡~. O'c"d: ,"~ {n' .·. 990 0 .0 
Cien c ias r>urns VARIOS 11 1 !Peri ódi cos 
5 . 2 n (' ra l .. 600 1.3 y revi stas l . 
Mnwmiticas 610 39 . 0 TOTAl. . . 100 . 0 As t ronomla 620 3 . 3 
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